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В условиях скученного содержания организм собак постоянно сталкивается с атакой представителей условной и усло-
вно-патогенной микрофлоры, что в конечном итоге приводит к снижению резистентности животных. В этой связи при 
появлении в приютах или питомниках новых животных, после посещения выставок и соревнований целесообразно исполь-
зовать с профилактической целью недорогие, безвредные и эффективные средства для повышения общей резистентности 
организма. Цель настоящей работы состояла в оценке эффективности Максидина 0,4 в повышении естественной резис-
тентности собак группового содержания. Работа проведена на 20 клинически здоровых собаках, разделенных на 2 равных 
группы. Собакам контрольной группы вводили физиологический раствор в дозе 1 мл. Собакам опытной группы вводили 
Максидин 0,4 в дозе 1 мл подкожно однократно. Клинически на момент начала исследования у животных отмечали ослаб-
ление  аппетита, незначительные серозные, серозно-катаральные выделения с  конъюнктивы глаз и носовой полости, взъе-
рошенность шерстного покрова у одних, алопеции – у других. Через 5 дней после применения Максидина 0,4 у собак опыт-
ной группы отмечали улучшение аппетита, ослабление или отсутствие серозных и серозно-катаральных выделений с кон-
ъюнктивы и  носовой полости, тургор кожи повысился, животные стали более активными. В начале исследований у жи-
вотных отмечали ослабление резистентности организма, о чем свидетельствовала анемия, эритропения, повышение 
гематокрита, а также незначительная лейкопения. Через 5 дней после введения Максидина 0,4 у собак опытной группы 
было отмечено исчезновение анемии, эритропении и лейкопении, нормализация гематокрита. Тургор кожи ослаб из-за 
приема воды, при этом полидипсия не отмечена. Сывороточные уровни ИФН-α и ИФН-γ выросли в 3–6 раз.  
Таким образом, Максидин 0,4, в составе которого германий содержится в легкоусваиваемой форме,  способствует 
улучшению клинической картины, нормализации эритропоэза и формулы крови у собак скученного содержания. Кроме 
того, впервые выявлена способность препарата повышать в сыворотке крови собак уровни ИФН-α и ИФН-γ – в предыду-
щих исследованиях интерфероногенность Максидина оценивали в экспериментах на лабораторных животных или in vitro.    
Ключевые слова: Максидин, собаки, скученное содержание, естественная резистентность, гемограмма, α- и γ-
интерфероны 
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В умовах скупченого утримування організм собак постійно стикається з атакою умовної та умовно-патогенної мікро-
флори, що в кінцевому результаті призводить до зниження резистентності тварин. У цьому зв’язку при появі в притулках 
або розплідниках нових тварин, після відвідування виставок або змагань доцільно використовувати з профілактичною 
метою недорогі, нешкідливі й ефективні засоби для підвищення загальної резистентності організму. Мета цієї роботи 
полягала в оцінці ефективності Максідіна 0,4 щодо підвищення природної резистентності собак групового утримання. 
Робота проведена на 20 клінічно здорових собаках, розділених на 2 групи. Собакам контрольної групи вводили водний роз-
чин хлориду натрію (NaCl), а собакам дослідної групи – Максідін 0,4 підшкірно одноразово по 1 мл. Клінічно на момент 
початку дослідження у тварин відзначали ослаблення апетиту, незначні серозні, серозно-катаральні виділення з 
кон’юнктиви очей і носової порожнини, скуйовдженість вовняного покриву в одних, алопеції – в інших. Через 5 днів після 
застосування Максідіна 0,4 у собак дослідної групи відзначали поліпшення апетиту, ослаблення або відсутність серозних і 
серозно-катаральних виділень з кон'юнктиви і носової порожнини, підвищився тургор шкіри, тварини стали більш актив-
ними. На початку досліджень у тварин відзначали ослаблення резистентності організму, про що свідчили анемія, еритро-
пенія, підвищення гематокріту, а також незначна лейкопенія. Через 5 днів після введення Максідіна 0,4 у собак дослідної 
групи було відмічено зникнення анемії, еритропенії і лейкопенії, нормалізувався гематокріт. Тургор шкіри ослаб через при-
йом води, але при цьому полідіпсія не відзначена. Сироваткові показники ІФН-α та ІФН-γ виросли в 3–6 разів.  
Таким чином, Максідін 0,4, у складі якого присутній германій в легко засвоюваній формі, сприяє поліпшенню клінічної 
картини, нормалізації еритропоезу та формули крові у собак скупченого утримання. Крім того, вперше виявлена здат-
ність препарату підвищувати в сироватці крові собак рівні ІФН-α та ІФН-γ. У попередніх дослідженнях інтерфероноген-
ність Максідіна оцінювали в експериментах на лабораторних тваринах або in vitro.  
Ключові слова: Максідін, собаки, скупчене утримування, природна резистентність, гемограма, α - і γ-інтерферони  
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In the conditions of dense keeping dogs are constantly faced with the attack of the representatives of conventional and conven-
tionally pathogenic microflora, which ultimately leads to a decrease in resistance of animals. Thus, in the case of appearance of new 
animals in a kennel, or after visiting exhibitions and competitions it’s appropriate to use harmless and effective drugs to increase 
natural resistance of the organism. The aim of this work was to assess the effectiveness of Maxidin 0.4 in improving the natural 
resistance of dogs kept in the kennel. The work was carried out on 20 dogs which were divided into 2 equal groups. Dogs in the 
control group received saline at a dose of 1 ml. Dogs of the experimental group were inoculated with Maxidin 0.4 at a dose of 1 ml, 
subcutaneously. Clinically at the start of the study we noted the reduction of appetite, slight serous-catarrhal discharge from con-
junctiva of eye and nasal cavity, ruffled hair. 5 days after application of Maxidin 0.4 dogs of the experimental group showed im-
provement of appetite, weakening or absence of the serous and serous-catarrhal discharge from the conjunctiva and nasal cavity, 
skin turgor increased, the animals become more active. At the start of the study blood analysis showed signs of anemia, erythropenia, 
slight leukopenia and increase in hematocrit. 5 days after administration of Maxidin 0.4 we observed disappearance of anemia, 
erythropenia and leukopenia, normalization of hematocrit. Serum levels of IFN-α and IFN-γ increased 3–6 times.  
Thus, Maxidin 0.4, which contains germanium in an easily digestible form improves the clinical state and normalizes blood 
counts in dogs kept in the kennel. Also Maxidin 0.4 was shown to increase the levels of IFN-α and IFN-γ in the blood serum of dogs, 
which is very important as in previous studies this effect was found only in experiments with laboratory animals.  
Key words: Maxidin, dogs, dense content, natural resistance, complete blood count, α- and γ-interferons. 
 
Введение 
 
Организм домашних животных постоянно сталки-
вается с атакой представителей условной и условно-
патогенной микрофлоры, что, при условии их переда-
чи от одного животного к другому, может сопровож-
даться повышением вирулентности возбудителей и в 
конечном итоге приводит к снижению резистентности 
животного-мишени. 
Данная ситуация особенно актуальна для живот-
ных скученного содержания. В этой связи при появ-
лении в приютах или питомниках новых животных, 
после посещения выставок и соревнований целесооб-
разно использовать с профилактической целью недо-
рогие, безвредные и эффективные средства для по-
вышения общей резистентности организма животно-
го. Ранее в ряде исследований была продемонстриро-
вана высокая эффективность германийорганического 
препарата Максидин 0,4 при терапии инфекционных 
заболеваний мелких домашних (Ozherelkov et al., 
2002; Leonard, 2006; Ozherelkov et al., 2010; Nazarova, 
2011) и сельскохозяйственных животных (Zinko, 
2014; Zinko and Slivinska, 2015). Цель настоящей ра-
боты состояла в оценке эффективности Максидина 0,4 
в повышении естественной резистентности собак 
группового содержания. 
 
Материалы и методы исследования 
 
20 клинически здоровых собак разных половозрас-
тных и породных групп, разделенных на 2 группы по 
10 животных по принципу аналогов. Перед началом 
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исследования проведено клиническое исследования 
всех животных (ректальная температура, пульс, ды-
хание, наличие аппетита, дефекация и мочеиспуска-
ние, габитус, состояние видимых слизистых оболо-
чек).  
Максидин 0,4 (производитель ООО «ГамаВет-
Фарм», держатель документации ЗАО «Микро-плюс», 
Россия) содержит в 1 мл в качестве действующего 
вещества 4 мг бис (пиридин-2,6-дикарбоксилат) Гер-
мания. 
Собакам контрольной группы вводили физиологи-
ческий раствор натрия хлорида 0,9% в дозе 1 мл. Со-
бакам опытной группы вводили Максидин 0,4 в дозе 
1 мл подкожно однократно. 
Клинические исследования проводили общепри-
нятыми в ветеринарии методами. Обращали внимание 
на температуру тела, пульс, дыхание, общее состоя-
ние животного, аппетит, прием воды, цвет слизистых 
оболочек, положение тела в пространстве, наличие и 
тип хромоты. 
Гематологические исследования проводили на ап-
парате Mindray BS 2300. СОЭ определяли на аппарате 
Панченкова.  
Биохимические исследования проводили на аппа-
рате  Sinnowa BS-3000P с использованием реагентов 
«Диакон ДДС». 
Интерфероны (ИФН) (α- и γ-) определяли с помо-
щью иммуноферментного анализатора Chem Well 
2910(С). Кроме того, уровень ИФН-α через 4 часа в 
сыворотке крови оценивали биологическим методом 
на  перевиваемых клетках MDCK (клетки почки соба-
ки). В качестве тест-вируса использовали ВЭМК (ви-
рус энцефаломиокардита мышей). 
Заключение об эффективности препарата делали 
на основании нескольких параметров: 
• Улучшения клинического статуса животных 
(прием корма, воды, активность, состояние слизистых 
оболочек, тургор кожи); 
• Оптимизации гематологических показателей 
(уровня гемоглобина, гематокритной величины, СОЭ, 
количество эритроцитов, лейкоцитов); 
• Повышения уровня ИФН-α и -γ. 
Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью программы Statistica 6. 
Результаты и обсуждение 
 
Клиническая картина. Клинически на момент на-
чала исследования у животных отмечали ослабление  
аппетита, незначительные серозные, серозно-
катаральные выделения с  конъюнктивы глаз и носо-
вой полости, взъерошенность шерстного покрова у 
одних, алопеции –у других. 
Через 5 дней после применения Максидина у со-
бак опытной группы отмечали улучшение аппетита, 
ослабление или отсутствие серозных и серозно-
катаральных выделений с конъюнктивы и  носовой 
полости, тургор кожи повысился, животные стали 
более активными. 
Гематологические параметры. В начале исследо-
ваний у животных отмечали ослабление резистентно-
сти организма, о чем свидетельствовала анемия (108–
112 г/л), которая была обусловлена эритропенией 
(8,0–8,2×1012/л). Помимо этого отмечено  повышение 
гематокрита (до 56,5 ± 1,2%). Отмечена незначитель-
ная лейкопения (5,6–5,8×106 /л). Изменения в лейког-
рамме отсутствовали. Через 5 дней наблюдений у 
собак опытной группы было отмечено исчезновение 
анемии (118,3 ± 2,6 г/л) и эритропении (8,8 ± 
0,7×1012/л). Помимо этого вернулся к норме гематок-
рит (50,1 ± 1,9%). Тургор кожи ослаб из-за приема 
воды, при этом полидипсия не отмечена. Отмечено 
исчезновение лейкопении (6,2 ± 0,6×106 /л). Измене-
ния в лейкограмме отсутствовали.   
Изменение уровня интерферонов. Уровень ИФН-α 
через 4 часа наблюдений в опытной группе составил 
52,2 ± 4,4 Ед/мл, в то время как в контроле его вели-
чина составляла 9,0 ± 0,9 Ед/мл.  
Уровень ИФН-α через 24 часа наблюдений возрос 
в опытной группе до 22,23 ± 3,2 пг/мл, в то время в 
контроле он был равен 3,66 ± 0,8 пг/мл.  
Наконец, через 48 часов наблюдений уровень 
ИФН-γ у собак опытной группы составил 26,44 ± 
1,7 пг/мл, в то время как в контроле 7,05 ± 0,8 пг/мл.  
Максидин 0,4 содержит  в своем составе в качестве 
действующего вещества: бис (пиридин-2,6-
дикарбоксилат) германия.  
Таблица 1 
Динамика основных гематологических показателей у собак после применения Максидина 
Показатель Норма 0 сутки 5 сутки Контроль Опыт Контроль Опыт 
Гемоглобин, g/L 115–180 107,8 ± 0,9 112,6  ± 1,3 108,0  ± 0,4 118,3 ± 2,6 
Гематокрит, % 37,0–54,0 52,1 ± 1,4 56,5 ± 1,2 52,4 ± 0,7 50,1 ± 1,9 
Эритроциты, 1012/L 5,5–8,5 8,0 ± 0,4 8,2 ± 0,6 7,9 ± 0,5 8,8 ± 0,7 
Лейкоциты,109/L 6,0–17,0 5,6 ± 0,7 5,8 ±  0,9 5,8 ± 0,2 6,2 ± 0,6 
СОЭ, мм\ч 0–15 10,8 ± 0,4 11,7 ± 0,7 10,8 ± 0,2 9,6 ± 0,4 
 
Таблица 2 
Динамика изменения уровня интерферонов у собак после применения Максидина 
Показатель Срок определения Контроль Опыт 
α-интерферон, Ед/мл 4 часа 9,0 ± 0,9 52,2 ± 4,4 
α-интерферон, пг/мл 24 часа 3,66 ± 0,8 22,23 ± 3,2 
γ-интерферон, пг/мл 48 часов 7,05 ± 0,8 26,44 ± 1,7 
Примечание. Уровень ИФН–α через 4 часа оценивали на  перевиваемых клетках MDCK, а уровни ИФН-α через 24 часа и 
ИФН-γ–через 48 часов определяли с помощью иммуноферментного анализатора Chem Well 2910(С).  
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Данное лекарственное средство обладает выражен-
ной иммуномодулирующей и интерферониндуцирую-
щей активностью, оказывает стимулирующее действие 
на гуморальный и клеточный иммунитет, блокирует 
трансляцию вирусных белков. Стимулирует естествен-
ную резистентность, повышает активность эффектор-
ных клеток иммунной системы (макрофагов, Т- и В-
лимфоцитов). Показал свою эффективность при вирус-
ных инфекциях (Ozherelkov et al., 2002; Ozherelkov et 
al., 2010), пироплазмозе (Leonard, 2006), демодекозе 
(Nazarova, 2011) и других заболеваниях мелких дома-
шних животных, а также при гастроэнтерите телят 
(Zinko, 2014; Zinko and Slivinska, 2015). В частности, 
при пироплазмозе (бабезиозе) собак Максидин способ-
ствовал ускорению нормализации формулы крови, 
снижению воспалительных процессов и ускорению 
клинического выздоровления / восстановления 
(Leonard, 2006). В комплексной терапии демодекоза 
Максидин способствовал снятию возможных осложне-
ний от введения цедектина или ивомека, особенно этот 
эффект проявлялся при его введении совместно с Га-
мавитом. Отмечено также улучшение качества шерсти. 
Подсчитано, что подключение максидина к схеме ле-
чения пустулезной формы демодекоза сокращает сроки 
выздоровления в среднем на 10 дней и позволяет сни-
зить затраты на лечение на 40% (Nazarova, 2011). У 
телят применение Максидина 0,4 в комплексной тера-
пии гастроэнтерита способствовало нормализации 
биохимических показателей и клиническому выздоро-
влению животных (Zinko and Slivinska, 2015). Также 
отмечена нормализация количества ТБК-активных 
продуктов перекисного окисления липидов и активнос-
ти ферментов антиоксидантной защиты (Zinko, 2014). 
Исследования, проведенные под эгидой ВОЗ, до-
казали, что германий является жизненно необходи-
мым микроэлементом, с недостатком которого связы-
вают возникновение остеопороза и повышение риска 
развития онкологических заболеваний. Обнаружена 
также жизненная необходимость ультрамикродоз 
германия для нормального функционирования имму-
нной системы (Ambrosov et al., 2015). Органические 
соединения германия помогают гемоглобину достав-
лять клеткам кислород, которого практически всегда 
недостает больным органам и тканям.  При поступле-
нии в организм германий достаточно равномерно 
распределяется по органам и тканям, в том числе 
поступает в костный мозг, но около 90% его выводит-
ся из организма с мочой. Поэтому организму посто-
янно требуется восполнение дефицита этого микроэ-
лемента (Goodman, 2010). 
В настоящей работе показано, что  Максидин 0,4, в 
составе которого германий содержится в легко усваи-
ваемой форме, способствует улучшению клинической 
картины, нормализации эритропоэза и формулы крови 
у собак скученного содержания. Кроме того, впервые 
выявлена способность препарата повышать  в сыворо-
тке крови собак уровни ИФН-α и ИФН-γ – в преды-
дущих исследованиях интерфероногенность Макси-
дина оценивали в экспериментах на лабораторных 
животных или in vitro.    
Выводы 
 
1. У собак группового содержания отмечается 
снижение резистентности организма, о чем свидете-
льствует анемия, эритропения, относительная лейко-
пения, низкий уровень α-интерферона и γ-
интерферона 
2. Введение Максидина 0,4 способствует повыше-
нию общей  резистентности  животных, о  чем можно 
судить по исчезновению анемии, нормализации уров-
ня эритроцитов и лейкоцитов, снижению гематокрита 
и стимуляции выработки ИФН-α и ИФН-γ. 
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